

















































(1) 動きベクトル検出：隣接 2 フィールド間での初期偏位ベクトルを用いた
反復勾配法を使用。検出ブロックサイズ 8 画素×8 ライン。動きベクト
ルの検出範囲は水平+63 画素～-64 画素/フィールド、垂直+15 ライン～
-15 ライン/フィールド。動きベクトルの検出精度は水平 1/4 画素、垂直

















以上のような HDTV 方式変換装置を開発し、1992 年 11 月 25 日に世界で初めて
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Reduction of Motion Judder on 
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(10) MOTION VECTOR 
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